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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
Hacia una Educación Musical Decolonial 
Sistematización, difusión y aplicación de prácticas musicales originales en contextos de 
enseñanza formal 
 
2. SINTESIS DEL PROYECTO  
La educación musical en Latinoamérica está construida sobre ontologías y epistemologías 
impuestas por los procesos de colonización, que contradicen a menudo las que operan en 
la base de las expresiones musicales populares. Por ello, a pesar de mostrar a menudo 
intenciones decoloniales, éstas suelen limitarse al problema de los repertorios. La cátedra 
de Educación Musical Comparada de la UNLP analiza las pedagogías y epistemologías con 
el objeto de cuestionar los supuestos impuestos por la colonialidad del saber en música. El 
objetivo de este proyecto es contribuir al análisis de expresiones musicales no colonizadas 
por las ontologías hegemónicas y sistematizarlas para ser llevadas al seno del profesorado 
musical con miras a brindarle a los maestros de música herramientas conceptuales para 
pensar epistemologías y pedagogías musicales decoloniales. En el proyecto, extensionistas 
de Música y Antropología, vinculan instituciones que promueven experiencias musicales 
por fuera de los modelos hegemónicos de enseñanza, particularmente vinculadas a lo 
festivo, y la consolidación del entretejido social (Fundación Música Esperanza, Escuela de 
Arte Popular de Monteros - Tucumán- , Asoc. Madres de Plaza de Mayo), con instituciones 
de formación docente musical (Escuelas de Arte de La Matanza y de Campana), y núcleos 
de docentes en actividad (Distritos escolares de La Matanza y Campana). 
 
3. ÁREA TEMÁTICA 
Arte y Comunicación 
 
4. UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN 
 
Nombre  
1  Facultad de Bellas Artes  
2  Facultad de de Humanidades y Cs. de la Educación  
3  Facultad de Cs. Naturales y Museo  
 
 
5. UNIDAD EJECUTORA 
Facultad de Bellas Artes 
 
6. IDENTIFICACIÓN DEL/LOS DESTINATARIO/S 
DIRECTOS:  
Músicos populares del Gran Buenos Aires y del NOA (EMP Monteros, Fundación Música 
Esperanza y Madres de Plaza de Mayo LF)  
Talleres y organizaciones sociales basados en prácticas musicales (Fundación Música 
Esperanza y Madres de Plaza de Mayo LF)  
Docentes de Educación Musical de la Provincia de Buenos Aires (Distritos La Matanza y 
Campana)  
Estudiantes del profesorado en Educación Musical de la Provincia de Buenos Aires 
(Distritos La Matanza y Campana)  
 
INDIRECTOS  
Alumnos de las instituciones sociales y educacionales implicadas  
Alumnos de todos los niveles de la enseñanza de los distritos de Campana y La Matanza  
Docentes de Música en general  
Investigadores en Música, Educación Musical y Educación Comparada 
 
7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
Gran Buenos Aires  
Región NOA (Tucumán)  
Partidos de La Matanza y de Campana 
 
8. RESPONSABLE/S DEL PROYECTO 
Director  
 
Nombre Apellido DNI Email Telefono 
1 Favio SHIFRES 17068192 favioshifres@gmail.com 011-4778-7899 
Co-director  
 
Nombre Apellido DNI Email Telefono 
1 Daniel Horacio GONNET 26172549 dhgonnet@gmail.com 2216385207 
Coordinadores  
 
Nombre Apellido DNI Email Telefono 
1  María Inés BURCET 24040603 inesburcet@yahoo.com.ar 02214714227 
2  Diego GONNET 33796790 diego-gonnet@hotmail.coml.com 02914256429 
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11. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La conquista, el colonialismo, y la posterior colonialidad del poder y del saber en 
Latinoamérica impusieron un modelo de aprendizaje musical basado en una ontología 
privilegiada por la modernidad (Shifres y Holguín 2014). Ésta considera a la música como 
un objeto que se elabora y presenta por fuera del sujeto, y al músico como una persona 
que desarrolla una habilidad particular que lo diferencia del resto. La aspiración decolonial 
específicamente en el campo de las artes ha profundizado en la exploración y 
reivindicación de las formas de artes originarias y populares. Sin embargo es poco lo que 
se ha hecho en cuanto al cuestionamiento del concepto mismo de arte y sus modos de 
circulación. Consecuencias de esto son la museificación y la espectacularización de 
expresiones artísticas, celebraciones y festejos. En este marco, la Educación Musical 
asume los modelos hegemónicos cuestionando solamente en general los repertorios y sus 
aspectos estructurales, que constituyen solamente un contenido emergente de la 
empresa imperialista. Por el contrario, los principios sobre los que se basan los 
aprendizajes musicales, así como la impronta didactista de los abordajes, basados en un 
pensamiento musical alfabetizado y una concepción de arte como presentación, 
permanecen incólumes en la formación de los educadores en el área. Aunque, con 
frecuencia, éstos últimos se desarrollan en medios no alcanzados por esa mirada de la 
música, están colonizados en sus abordajes pedagógicos por una educación musical 
academicista y carecen de recursos teóricos que ahonden en los aspectos ontológicos y 
epistemológicos del análisis de los modos de "musicar" (Small 1998) vernáculos, para 
trasladar los saberes musicales más relevantes e idiosincrásicos de sus propios contextos 
de actuación al marco formal del aula de música (Shifres y Gonnet 2009). En tal sentido la 
cátedra de Educación Musical Comparada (FBA-UNLP) trabaja en la sistematización de la 
circulación de los saberes musicales en múltiples espacios que no son formales y no han 
sido colonizados por las ontologías dominantes con el objeto de poner en valor las 
epistemologías y las ontologías que están en la base de esas formas de musicar, 
orientando de ese modo el foco del estudio de los educadores musicales sobre aquellos 
aspectos, propios de su cultura, que hacen a una perspectiva decolonial de la disciplina, 
más que sobre una didáctica de carácter universalista.  
 
12. OBJETIVOS 
Y RESULTADOS  
Objetivo 
general: 
Este proyecto se propone ofrecer herramientas metodológicas y 
conceptuales a los docentes de música en ejercicio y a estudiantes 
avanzados de los profesorados para reelaborar las ontologías de música 
y músico que están en la base de una multiplicidad de expresiones 
musicales y modos de musicar (entendido como la participación en la 
música asumiendo cualquiera de los roles que la propia cultura 
determina para lo que intrínsecamente se considera música) en 
contextos no formales con el objeto de: (i) incorporarlas en sus propias 
prácticas docentes en sus contextos de actuación; (ii) reflexionar sobre 
las particularidades del musicar en dichas prácticas, (iii) repensar la 
pedagogía musical a la luz de las epistemologías que sustentan esas 
prácticas.  
Del mismo modo, busca proporcionar las mismas herramientas a los 
protagonistas de las experiencias por fuera de los modelos hegemónicos 
de modo de posibilitar un marco para el diálogo con los formatos 
académicos de educación musical de modo de enriquecer mutuamente 
las instancias formativas. Se espera así contribuir a la visibilización del 
musicar de la experiencia cotidiana en diferentes culturas, sus 
epistemologías y pedagogías vinculadas.  
Asimismo se aspira a la construcción y sostenimiento de un espacio de 
interacción multidisciplinario, en formato de publicación periódica, entre 
protagonistas y analistas de múltiples modos de hacer música, que 
puedan contribuir al desarrollo de epistemologías y pedagogías 
musicales contrahegemónicas.  
Objetivos 
específicos 
Los objetivos específicos están planteados en correspondencias con las 
tres etapas que prevé el proyecto, las que a su vez configuran metas 
parciales:  
 
1. Reconocer los modos de circulación de saberes musicales vinculados a 
expresiones musicales que tienen lugar en encuentros intersubjetivos en 
el contexto de celebraciones populares, prácticas de enseñanza-
aprendizaje, expresiones colectivas espontáneas, y ámbitos de 
contención y desarrollo social en el ámbito de influencia de personas 
que ejercen la docencia en la Escuela de Arte Popular de Monteros 
(TUCUMAN); y en la Tecnicatura de Música Popular -UNLP, Madres de 
Plaza de Mayo LF, y Fundación Música Esperanza (CABA).  
1.a) Recopilar experiencias de aprendizaje musical y circulación de 
saberes musicales en contextos alternativos a los ámbitos formales de 
educación musical  
1.b) Relevar información relativa a las ontologías de música y músico, así 
como a los conocimientos teorizados acerca de la circulación musical, de 
los contextos recopilados en (1.a).  
1.c) Contribuir a la visibilidad de las epistemologías y pedagogías 
implicadas en dichas prácticas y contextos particularmente por parte de 
los propios protagonistas.  
1.d.) Facilitar la comunicación de los protagonistas de dichas prácticas 
con otros músicos, docentes e investigadores que puedan estar 
interesados en la comprensión de esos hechos.  
 
2. Analizar, sistematizar y favorecer la difusión de los materiales 
obtenidos a través de los recursos conceptuales desarrollados por la 
cátedra de Educación Musical Comparada  
2.a) Analizar los datos recolectados en la primera etapa del proyecto.  
2.b) Seleccionar la información más relevante tanto para la elaboración 
de informes escritos y narrativas como para la producción de materiales 
de difusión audiovisual.  
2.c) Sistematizar y elaborar las producciones escritas y audiovisuales del 
tal modo de que la comunidad académica cuente con un material para el 
debate.  
2.c) Promover la publicación de la producción escrita en formato de 
publicación periódica (con ISSN) para lo cual se conformará un comité 
editorial y un comité de referato internacionalmente reconocido.  
 
3. Difundir, inicialmente en el ámbito de la educación musical de la 
provincia de Buenos Aires, en los distritos de Campana y La Matanza, las 
experiencias relevadas y sus implicancias ontológicas y epistemológicas 
en la construcción de pedagogías musicales decoloniales.  
3.1) Realizar encuentros sistemáticos, con formatos de presentaciones y 
talleres, con docentes y estudiantes para la puesta en conocimiento del 
material editado y la discusión de las ontologías de música y músico 
implicados en las experiencias comunicadas.  
3.2) Generar un espacio de construcción colectiva con docentes y 
estudiantes de música de metodologías que comprometan las miradas 
de música y músico discutidas (en 3.1) 
Resultados 
esperados 
Al finalizar el presente proyecto de extensión se espera haber obtenido 
los siguientes resultados:  
1) un corpus de información relevante relativa a una diversidad de 
modos de circulación de saberes musicales en contextos no 
instruccionales de diferentes lugares de nuestro país.  
2) la consolidación de los vínculos institucionales y profesionales con los 
diferentes actores implicados en el proyecto, con miras a favorecer la 
sustentabilidad y actualización de los intercambios.  
3) la sistematización de la información obtenida tanto a través de 
escritos de géneros narrativo y/o académico, como de realizaciones 
audiovisuales (video y/o audio).  
4) la difusión y el análisis crítico de los resultados detallados en el punto 
3)  
5) la valoración de una multiplicidad de modos de circulación de los 
saberes musicales que cada contexto cultural habilita dentro de sus 
propias prácticas, por fuera de los marcos tradicionales y las 
modalidades aceptadas por los modelos hegemónicos de educación 
musical, por parte de docentes de música y de estudiantes del 
profesorado de educación musical, de diversos distritos de la provincia 
de Buenos Aires.  
6) la consolidación de los vínculos institucionales y profesionales con los 
participantes involucrados en el punto 5, con miras a una adecuada 
retroalimentación de la experiencia y el sostenimiento de los 
intercambios.  
7) la valoración pedagógica y epistemológica de los docentes y 
estudiantes participantes de las experiencias musicales realizadas, 
analizadas y discutidas con miras a la modificación de las perspectivas de 
enseñanza en su quehacer cotidiano. 
Indicadores de 
progreso y logro 
1) La participación de los referentes de las instituciones comprometidos 
en la primera etapa en el trabajo conjunto con los extensionistas.  
2) La calidad y cantidad de los datos obtenidos en la interacciones de los 
extensionistas con los referentes institucionales en la primera etapa.  
3) La calidad y cantidad de los trabajos escritos y audiovisuales 
producidos durante la segunda etapa, con la referencia del comité 
convocado para su valoración.  
4) La participación de docentes y estudiantes en las actividades 
diseñadas para la tercera etapa.  
5) La retrolimentación recibida con relación a experiencias musicales 
posteriores por parte de todos los beneficiarios del proyecto. 
 
13. METODOLOGÍA 
Primera Etapa  
Se comenzará el trabajo de extensión con la averiguación de una nómina de ámbitos de 
interés para el relevamiento de las particularidades de sus respectivos musicar y de la 
circulación de los saberes musicales. Las instituciones Tecnicatura en Música Popular, la 
Fundación Música Esperanza, la Asociación Madres de Plaza de Mayo (LF) y Escuela 
Popular de Monteros (Tucumán), a través de sus miembros que realizan cotidianamente 
actividades musicales en espacios extraacadémicos, de promoción social, religiosos y 
rituales, de festividades populares, entre otros proporcionaran al proyecto el acceso a 
tales experiencias. Según sus responsables, estas instituciones se enfrentan actualmente a 
una situación paradojal: sus docentes y talleristas, por un lado adhieren y valoran de 
manera creciente una diversidad de actividades propias del contexto cultural en el que se 
insertan (por ejemplo celebración de la Pachamama, las actividades musicales 
desarrolladas en talleres de contención social con el objeto de promover los vínculos 
sociales entre sus miembros, etc.) pero, por el otro, no les reconocen valor formativo 
musical en tanto las diversas situaciones parecen no proporcionar insumos vinculados a 
los dispositivos curriculares académicos. Se hace patente aquí una consecuencia de la 
colonialidad del saber propia de los recorridos musicales realizados por estas personas.  
Por ello, la primera etapa del proyecto propone una metodología colaborativa entre el 
equipo de extensionistas y los responsables de las actividades musicales que se relevarán 
con el objeto de que los primeros puedan proceder al relevamiento de las experiencias de 
musicar y su propia dinámica de circulación de saberes y los segundos adquieran las 
herramientas teóricas para comunicar la descripción y el análisis de su propia labor 
cotidiana en esos ámbitos. Se busca un intercambio en el cual las experiencias musicales 
colectivas puedan ser analizadas en términos de los aprendizajes específicos que tienen 
lugar en ellas. Así, los extensionistas trabajarán en equipos con las personas a cargo de las 
actividades a relevar, de modo que se habilite a los primeros a la inserción en los 
contextos, la realización observaciones participativas, el conocimiento los modos de 
producción musical, realizando acciones musicales conjuntas. En síntesis se promoverá 
que los extensionistas se incorporen al musicar que relevarán. A partir de ello, se podrá 
realizar un relevamiento de corte etnográfico con la asistencia de registros audiovisuales 
en video y de herramientas que enmarquen el contexto debidamente tales como 
entrevistas en profundidad a diferentes actores clave, que aporten diferentes 
perspectivas, elaboración de narrativas propias y exposición de relatos sobre el quehacer 
musical como hecho festivo, entre otras. Para ello se propone que este relevamiento del 
campo sea conducido por una pareja de extensionista formada por un estudiante de 
Antropología (Fac. de Cs. Naturales y Museo) y un estudiante de Música, que haya 
transitado por la asignatura Educación Musical Comparada (Fac. de Bellas Artes). El equipo 
así conformado, podrá al mismo tiempo interactuar con los responsables institucionales 
de esas actividades con el objeto de reflexionar en conjunto sobre las mismas en tanto 
hecho educativo, describiéndolas en el marco de sus ontologías y epistemologías propias, 
con el aporte de las herramientas teóricas y de análisis pedagógico que la cátedra de 
Educación Musical Comparada ha venido sistematizando.  
Segunda Etapa  
En la segunda etapa se trabajará puertas adentro del equipo en el estudio de los 
materiales recopilados. Para ello se formarán equipos en los que los extensionistas que 
relevaron la información trabajen en conjunto con otros miembros del equipo en la 
descripción, análisis, y sistematización en términos de los recursos teóricos elaborados por 
la Cátedra de Educación Musical Comparada, con el objeto de producir un material escrito 
que será el insumo de la tercera etapa. Aquí se recurrirá, además de a los recursos de 
análisis mencionados, a metodologías tradicionales vinculadas a la escritura académica. 
Del mismo modo se editarán los materiales audiovisuales recolectados para sistematiza 
documentación audiovisual en formato de serie documental.  
Esta etapa prevé, asimismo, la conformación de un equipo editorial para la concreción (a 
futuro) de la publicación de un primer número de una periódica (con referato de alcance 
internacional) de acceso libre con licencia Creative Common.  
Tercera Etapa  
Se realizarán actividades de estudio y discusión de los materiales escritos y audiovisuales 
elaborados con docentes de música en ejercicio y estudiantes del profesorado en 
educación musical de los distritos escolares de Campana y La Matanza. Estos encuentros 
tendrán formato de jornadas de presentación y talleres en los que se recrearán los 
aspectos más relevantes para la discusión de las experiencias estudiadas. Finalmente se 
promoverá el feedback de los participantes de esos encuentros a través de relatos de las 




Primera Etapa  
1. Acuerdos con las instituciones acerca de los ámbitos y actividades a las que se podrá 
acceder y el cronograma de ejecución de las actividades de campo (relevamiento y trabajo 
conjunto con los responsables de las actividades).  
2. Confección de protocolos de para el trabajo de los extensionistas en colaboración con 
los responsables de las actividades musicales relevadas, conforme los marcos generales de 
la etnografía y en particular los recursos metodológicos desarrollados por la 
etnomusicología.  
3. Entrenamiento de extensionistas para la utilización de los recursos tecnológicos y 
software, y la implementación metodológica en general.  
4. Experiencias de campo. Viajes a los diversos escenarios de musicar previamente 
seleccionados.  
Segunda Etapa  
5. Sistematización y análisis del material obtenido en la primera etapa.  
6. Encuadre teórico de los mismos en relación con las ontologías, epistemologías y 
metodologías presentes en cada experiencia.  
7. Elaboración de escritos con la descripción, análisis y discusión de las experiencias  
8. Elaboración de informes audiovisuales con la descripción y aspectos del análisis y la 
discusión de las experiencias.  
9. Conformación de un comité editorial para la supervisión y evaluación de los escritos.  
10. Publicación preliminar del material para la difusión en las actividades de la tercera 
etapa.  
Tercera Etapa  
11. Diseño de las jornadas de intercambio docente que incluirán exposiciones y discusión 
de los materiales elaborados en la etapa anterior y talleres de realización de las 
experiencias musicales observadas.  
12. Realización de las jornadas de trabajo con docentes de música y estudiantes del 
profesorado de educación musical de los distritos de Campana y La Matanza (provincia de 
Buenos Aires).  
13. Evaluación general.  
 
Permanentes  
a) Reuniones quincenales entre el director, co-director y coordinadores.  
b) Reuniones quincenales de todo el equipo extensionista.  
c) Lectura de material bibliográfico y discusión del mismo entre los integrantes del equipo 
extensionista  
d) Transferencia de los resultados preliminares y finales en Congresos, Seminarios y 
Jornadas de Extensión Universitaria y específicas de la disciplina eje del Proyecto. 
 
15. DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Acuerdos con las instituciones…                         
2. Confección de protocolos…                          
3. Entrenamiento de extensionistas…                         
4. Experiencias de campo                         
5. Sistematización y análisis…                         
6. Encuadre teórico de las experiencias…                         
7. Elaboración de escritos…                         
8. Elaboración de audiovisuales…                         
9. Conformación de un comité editorial…                         
10. Publicación preliminar…                         
11. Diseño de las jornadas…                         
12. Realización de las jornadas…                         
13. Evaluación general                         
a. Reuniones de directores y coord. …                         
b. Reuniones de extensionistas…                         
c. Estudio de marco teórico…                         
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17. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
Rubro UNLP % Contraparte (Si la hubiere) 
Viáticos y/o becas y/o honorarios  6000,00  37%  2000,00  
Bienes inventariables  0,00  0%  0,00  
Gastos operativos  5000,00  31%  2000,00  
Otros  5000,00  31%  0,00  
Total  $ 16000  100 %  $ 4000  
Monto total del proyecto (incluye contrapartes):  $ 20000  
 
 
18. SOSTENIBILIDAD / REPLICABILIDAD DEL PROYECTO (si corresponde) 
El presente proyecto se basa en la vinculación entre instituciones y ámbitos estatales que 
desde diversas perspectiva se ocupan del desarrollo del arte y la cultura en la comunidad. 
En tal sentido, este proyecto es un puntapié inicial para la ampliación y profundización de 
tales lazos. De este modo se estima que es posible en emprendimientos futuros extender 
y profundizar el alcance geográfico y cultural tanto de los relevamientos de prácticas 
musicales realizadas como de los ámbitos de discusión y valoración de los mismos. 
Futuros proyectos podrán así aumentar la masa crítica de base, elaborar y profundizar los 
marcos teóricos para su análisis y extenderse a más distritos tanto de la provincia de 
Buenos Aires como de otras jurisdicciones.  
Dado que es un eje importante de este proyecto la concreción de la publicación de las 
producciones escritas y audiovisuales realizadas, la continuidad de la publicación (razón 
por la cual se planteó un formato de publicación periódica -con ISSN), su difusión y 
distribución, y la subsiguiente apertura para la recepción de colaboraciones, configura 
otra vía de sostenibilidad de esta propuesta.  
Dada la complejidad y la dimensión de estas vías que se trazan, se prevé que la idea de 
este proyecto puede dar lugar un programa de extensión que permitirá que la Universidad 
sea un factor clave en la articulación entre las instituciones y estamentos estatales 
comprometidos con el conocimiento musical y su impacto en la vida de las personas. Del 
mismo modo, las experiencias realizadas constituyen un ámbito de formación valiosa para 
el desarrollo profesional futuro de sucesivas cohortes de estudiantes de las unidades 
académicas comprometidas.  
 
19. AUTOEVALUACIÓN 
Cuestionar los supuestos ontológicos y epistemológicos sobre los que se fundamentan las 
actuales pedagogías musicales hegemónicas sobre las que se sustentan principalmente los 
currículums y las prácticas más difundidas.  
Concientizar a los docentes de música acerca de la colonialidad del saber musical 
entramada en los modos de circulación del conocimiento.  
Valorizar diversas epistemologías y pedagogías contrahegemónicas habitualmente no 
reconocidas como tales  
Acercar modalidades de circulación de conocimientos musicales que exceden las 
ontologías y epistemologías consolidadas por el "modelo jesuita" y el "modelo 
conservatorio", durante el proceso colonizador de América Latina.  
Colocar a la Universidad como agente impulsor del vínculo entre la educación formal y el 
rescate de las formas originarias de producción y circulación de los conocimientos 
musicales y artísticos 
 
